





FIZETŐ ÉS NEMFIZETÖ EGYHÁZTAGOKNAK
k  TOVÁBBÁ
l T E M P L O M  T O R N Y A  F Ö L É P Í T É S É R E
8 VÉGRE
AZ ÉPÍTKEZÉSI a d ó s s á g o k  t ö r l e s z t é s é r e
NÉVJEGYZÉKE.
PEST.
NYOMATOTT LANDERER 1?S HiüffltENASTNÁL. 
MDCCCIÍXI .

Az egyház 1860-dik évi bevételeinek és kiadásainak kimutatása. *)
Fr. kr.B e v é t e l :
P én ztá ri m aradvány 1859-ik évről : 3  darab  arany  és 372 58
A lapítvány, ház, és fold u tán i jövedelem  : 338 71
begedelem, lelkész fizetésére, a dunam elléki egyházkerü lettő l,
és a debreczeni egyháztól : 3 4 0  2 0
H arangozasi, tem etkezési és sírbo lt jövedelem  : 4 5 7  1 0
Perselypénz : 52Q 3
E gyháztagok tó li jövedelem  : **) 2707 6 8
Elem i iskolás gyerm ekek és vallástanulóktóli tandij : 822 40
H agyom ányok : 1 2 8  5 0
Összesen : 3 darab  arany és 5987 20 
K i a d á s .'  Ú rvacsorához ke lle tt kö ltség  : 3  __
E gyházi hivatalnokok részére : 4 5 3 4  4 g
A dó, k a to n a-ta rtás  s isko la-tisz togatás : 260 93
É püle tek  körüli igazitások : 241 2 2
V egyes kö ltségek  : 4 2 5  5 5
T akarékpénztárba  té te te t t  m int a lapítvány 105 __
K am atfizetésre fo rd ftta to tt 8 3  3 4
Összesen : 5658 50
L evonva a bevételből vagy  is : 3 darab  arany  és 5987 2 0
a k iadást, vagy is-^-^aim irarany. és 5658 50
M arad 1861-dik évre : 3 darab  arany  és 328 70
)  M in d e n  e k im u ta tá s b a n  és n é v je g y z é k e k b e n  e lő fo rd u ló  p é n zö ssze g e k , o sz trá k  
é r té k b e n  é r te n d ő k .
) Id e  nem  sz á m ítv a , a  f. é v b e n  e  k im u ta tá s  e lk é sz ü lté ig , a  m ú lt év i szám adás 
b e re k e sz té se  u tá n  t e t t  b e fiz e té se k e t.
4Az egyház közszükségeire, 1860-ik évre befizettek: *)
Fr. kr.
Á cs K áro ly  5 —
Á cs L ajos 5 —
Á cs M ihály 2 —
A ebly  A d o lf 10 —
A g árd y  M ih á ly n é , F eh r
V ilm a 5 —
A ndrássy  G yula  grófné 25 —
A rd ay  K áro ly  5 —
A sztalos Jó z se f  2 —
Babó G ábor 10 —
B ak Is tv á n  2 —
B alahó A n d rás  2 —
B alassa L ajos » 5 25
B alázsi Ján o s  3 —
B alázs D án ie l 3 —
B allag i M ór 10 —
B alogh  Ferenczné 2 —
B alogh  Is tv á n  2 —
B alogh  L ászló  5 25
B alogh M ihály  5 —
B alogh  P á l  (alm ási) 10 —
B alogh  Jó z se f  5 25
Baló Ján o s  2 —
Bánffy P á l, báró 10 —
B ánninger Jak ab  1 —
B arabás Is tv án  4 —
B arabás M iklós 20 —
Fr. kr.
B aranczik  L íd ia  1 —
B árán  Ferencz 1 —
B ará th  K áro ly  6 —
B árczay  A ndrás 10 —
B arkassy  Im re 20 —
B arna Ján o sn é  1 —
B a rth a  B álin t 2 —
B arth a  K áro ly  5 —
B arthalus Is tv án  2 —
B arth a l Ján o s 2 —i
B arth ó k  L ászló  1 —a
B athó  Is tv án  2 —1
B a tta  A nna 1 —
Basa Jozefa , özv. 5 —
B ásthy  S ándor 10 —
B ay S ándor 10 —
B ajáky  F ér. M. 2 —
B ajkay K lára , özv. 1 —
B ajza L ., H eckenasztné 20 —
B ajza Józsefné 5 —
B ecsák P á l 1 50
B ecser Sám uel 2 —
B elágh  P á l  5 —
B ened ik ty  G yörgyné 5 —
Bene Jó zse f  3 50
B ende Ján o s  2 —
Benkő D án ie l 10
*) E  n é v so rb a n  a zo k  is b e n n ío g la lt .a tn a k , k ik  az  18 6 0 -ik  é v re . az azon év i szám  
adás b e re k e s z té s e  u tá n , a  f. 1861- ik  é v b en  f iz e tte k  be.
Fr. kr.
Benkő F erencz 1 __
Berecz K áro ly  2 __
B ereczky Jó zse f 3 __
B eregszászy L ajos 5 —
B eretvás Innocentzia  10 —
Bereznay Is tv án  10 _
B ertha  S ándor 1 5  _
Bőd P á l 2 —
Bodor A ndrás 1 _
Bognár A dél 2 __
B ognár Ig n ácz  6 __
B ognár V ilm a 2 __
Bohd Zsigm ond 1 __
Bokody Is tv án  5 __
B oldizár F erencz  5 __
Bolion Jak ab n é  1  __
B onta S ándor 2 _
B orbély  A m ália , b. Bánfíy 
P á lné  20 —
P  Borsody Teréz 2 —
B o ttlik  L ajos 5 _
B ozóky Is tv á n  1 _
Böcskey M ihály 1 _
Bőgős M ária  1 _
Böszörm ényi Jó zse f 2 _
B rauda E rzsébe t 2 _
Búzás Is tv án  5 _
Búzás K áro ly  1 0  _______
Cseh P á l  2 10
Cseh S ándor 2 _
Cselei A ndrás 1 _
C sengery  A n ta l 10 _______
Csepregi Lajos 2 _
Cserepes M ihály 1 _
Cserna Is tv án  2 _
Csery L ajos, több évre ö —
Csillag L ászlóné 2 10
Fr. kr.
Csizm ady János 1 _
C zizm azia Ján o s  5  _
Csóka P á l  2  __
Csorna Sám uelné 1 0  _
C sorba S ándor 15 _
Czakó Jó zse f  2  __
C zanek M ihály  3  _
Czellaho L ajos 1 _
Csere Im re 3 __
C ziriák  L ajo s  5  _i'
Czövek Is tv án  2 __
Czövek Istvánná, két évre 2  __
D abizs Jó zse f  2  —
D akos L ászló  l  2 0
D álnoki N agy B arna 2  —
D arán y i Ignácz  1 0  __
D arie r G yula 1 0  —
D aróczy P á l 1 _
D eáky Józsefné 1  _
Decsy D allos Zsuzsámul 1 0  —
D ecsy Já n o s  5  __
D egenfeld Im re, g ró f  50 — 
D egen Já n o s  2 —
D ékány Is tv án  1 0  __
Desewffy Á goston  grófné 1 0  —
D evecsek M átyás 1  __
D ienes G áborné 2 0  __
D ienes L ajos 2  __
D iószeghi P é te r  1  __
D obay Ján o s  2  _
Dobos F erencz 1 0  _
Dobos G yörgy  1 0  -_
Dobos Jó zse f 2  _
D obsa L ajos 5 _
D om by M árton  1 0  —
D udás M ihály  1 _
D ü rrin g er Ján o s 5  __
5
Fr. Tcr.
E ck e r Jak ab  5  _
E gey  Is tv án  2 _
E gressy  G ábor 1 0  —
E gyed  M ihály  1 0  —
E lek  M enyhért 5  _
E lek  Já n o s  2  _
E lek  Jó z se f  4  _
E m ődy  D án iel 5  _
E n ’sel K álm án  5  _
E n ’sel S án d o r (id .) árvái 2  50
E n ’sel Sándor, ifjabb 2 50
E rd é ly i B eniám in 1 _
E rd é ly i L ajos 1  _
E rd ő s M ózes Já n o s  3  —
E rén y i A n ta l 1 0  —
E szp á r 2 _
F áb ián  Já n o s  2  —
F áb ián  Zsófia l  _
F áb ián  Já n o s  2  _
F ab in y  Teofilné 1 0  —
F ark as  A n ta l \ _
F a rk a s  A n ta l 5  _
F ark assán y i M ihály  5  _
F á y  A ndrás 1 0  _
F á y  B éla és F erencz 2 0  —
Fazekas Ján o s  1  _
F e h é r A ndrás — 80
F eh é r Istv án n é  1  _
F ek e te  L ászló , (n .-várad i) 15 —
F ek e te  Sám uel 2  —
F elek y  M iklós 1 0  _
F ényes Is tv á n  2  —
Fényes J ú lia  5  _
F ogarassy  Ján o s  15 _
F ö ld v áry  S ándor 2  _
F rid rik  Józsefné 1  50
Frőh lich  F rid r ik  V ilm os 2  —
6
Fr. kr.
F u tó  J ó zsefn é  i  _
F ü lö p  E rzsé b e t i ______
F ü lö p  F ü g ö d y  Z su zsan n a —  50
F ü stö s  A n d rá s  2 ______
F ü stö s  Is tv á n  ]
G a a l E rn ő  5 ______
G a a l Jó zsefn é , ö zv . 5 ______
G a b o s  G e r g e ly  1 ______
G a lg ó c z y  K á r o ly  5 ______
G á l J á n o s j ó  ______
G a n c z  A .  15  ______
G a n c z  K .  5 ______
G á sp á r  A n d rá s  2 ______
G e g u s  Sá m u el 2 10
G e r a  Is tv á n  5 ______
G e re n d a y  A m b ru s 15  ______
G e re n d a y  A n ta l 12 —
G e re n d a y  J ó z s e f  20 —  A
G e re n d a y  L a jo s  4 __*
G ic z e y  Sám u el 15    j
G ile  J á n o s 4 ______
G ir o k u ti P . F e re n c z  1 _
G ő zö n  A n ta l  2 ______
G ó zo n  P á l  1 _
G ö n c z y  P á l  10  ______
G ö n c z y  Sá m u el 4 —
G ö r g e y  Já n o s 15  ______
G r a tz l  A n n a  5 ______
G ro n a u e r A n n a  1 ______
G u g y e la  G y ö r g y n é  2 —
G u lá c s y  F e r e n c z  10
G u th y  E le k  10 ______
G y e n e  K á r o ly  15 ______
G y ő r y  S á n d o r 2 ______
G y u la y  J ó z s e f  4 ______
G y ü r k y  A b ra h . (losonczi) 15  —
G y ü r k y  P á ln é , V a y  E r. g n é  25  —
í ’r. kr. ,
G yűszű József 2 —
H aggenm acher H enrik 5 —
H alassy Ju d ith  2 10
Halász Gedeon 20 -
Halász G éza 10 —
H alász Id a , Cséryné 10 —
H alász Józsefné 15 —
H angyás G edeonná, özv. 10 —
H arsányi P á l 10 —
H auser G yörgy 2 —
H ajdú Jó zse f 10 —
Hajós József 25 —
H egedűs István  2 —
H egedűs Lajos 10 —
H egyessy Jánök  2 —
H étsey A dolf 9 —
Hollóssy Béla 10 —
Hollósy M ihály 15 —
Hollósy P an k a  10 —
H orváth  K ároly  10 —
H orváth  Ján o s '  1 —
H ouchard Ferencz 5' —
H ubay József 25 —
H unyadi Zsuzsanna 1 —
H uszka Lajos 2 —
Ilkey K arolina 10 —
Illés Istvánná, özv. 2 —
Im re Farkas 1 —
Ineze Jó zse f 4 —
Ivanosik Jánosné 2 —
Iványos László  2 —
K aezvinszky János 3 —1
K állay István  1 —
K állay K ároly » 5 —
K allinger Józsefné 1 —
K andó Teréz 10 —
K andó József, id. 10 —
Pr. kr.
K andó Józsefné, szü letett
G yürky  10 —
K apcsos János 5 —
K apczy Tam ás 15 —
K arassiay István  5  •—
K aray  L ajos 3 —
K arczag Ferencz 10 —
Karczag' Sándor 15 —
K arczag  Jó zse f 10 —
K ardos Im re 1 —
K árm án L ajos 5 —
K ároly i Istvánné, özv. 5 —
K atona M ihály 5 —
K azay G ábor 1 —
K ajdacsy Is tv án  10 —
Kelem en M ór 2 —
K eller J . U . 5 —
Kemény Zsigm ond, b. 10 —-
K eresztessy S ándor 2 —
K eserű  János 2  —
K irá ly i János 1 —
K irály  M ihály 1 —
K im er Jánosné 1 —
K iss B álin t 5” —
K iss K arolina 5' —
K iss K áro ly  10 —
K iss Lajos 10 —
K iss János 2  —
K lingenstein  Teréz T —
Knöffel E rős Ju lián n á  2* —
K ocsa Zsigm ond 2 —
Kocsi Sándor 5 —
Kocsis Jánosné 1 —
K óczán Józsefné, özv. 20 —
K onkoly Zsigm ond 1 —
K onkoly József 5 —
K osa K lá ra  1 —
7
Fr. kr.
K osa  Ján o s 3 —
K o ssá  Is tv án  2 — j
K ostyál-N yerges K lá ra  2 —
K ovács B eniám in 2 —
K ovács G yuláné 5 25
K ovács Is tv án  2 —
K ovács-K azinczy P iroska  5 —
K ovács P é te r  2 —
K ovács Sebestyén E ndre  20 —
K ovács Ján o s, id. 4 —
K ovács Ján o s, if. 2 —
K ovács Ján o s 1 —
K ovács Ján o s 1 —
K őházy  F erenczné 1 —
K öröm zsy Is tv án  1 —
K őrössy  Jó zse f  1 —
Kuliffay L ászló  2 10
K un  L ászló , g r. 10 —
K urcz M átyásné 1 —
L acza L ajos 2 —
L ad án y i Já n o s  2 —
L akos A n ta l 2 —
L ak y  A dolf 5 —
L ak y  A n ta l 2 —
L ak y  K áro ly  4 20
L an d o r Ján o s 3 5
L atk ó czy -H iv a ta l A nna 2 —
L ehóczky Sám uel 2 —
L encz Józsefné 2 —
L en d e r M ária  1 —
L endvay  L ajos 10 —
L im penz-P ákozdy Ju d ith  3 —
L isznyay K álm ánná 1 50
L isznyai Zsigm ond 1 —
L ónyay G ábor 20 —
L ónyay  M enyhért 25 —
Lovas Istvánná 1 —
8
Fr. kr.
L ovász Is tv án  1 —
L u lay  F ló riánná  1 —
L ukács É va, k é t évre 4 —
L u k a  L ászló  0 —
L ukács Is tv án  2 —
L ukavecz B éla 2 —
L u m n itzer K ata lin  10 —
M acher-S to rch  A nna 2 —
M adarassy Lászlóné, özv. 5 —
M adary Jó zse f 1 5
M adas K áro ly  10 —
M agyar G ábor 2 —
M agyary-K ósa Istvánná 15 —
M akra M átyás 4 —
M alvieux K eresztély  25 —
M ár L ajos 10 —
M árton  F erencz  2 —
M arjay  K áro ly  2 —
M atkovicsné, szü le te tt R hé- 
dey A nna 10 —
M atolcsi D ániel 2 —
M ayer A n ta l 5 —
M eczger sz. T ó th  K lára  1 —
M edgyaszay Is tv án  5 —
M edve Im re 2 —
M ercz A dám né 1 —
M érey M órné 5 —
M észáros Ignácz 2 —
M észáros K áro ly  1 —
M észáros Sándor 1 —
M ezey Is tv án  3 —
M ihálka F erencz 2 —
M iskey Sám uel 2 —
M olnár M ihály  2 —
M olnár P é te r  2 10
M olnár Jó zse f 3 —
M olnár Ju lián n á , özv. 2 —
jFr. kr.
M órocza L ajos 5 —
M orvái Ján o s 2 —
M ucha Jak ab n é  1 —
M unkácsy K áro ly  2 évre 4 —
M uraközy L ászló  10 —
M utsenbacher-T uba Erzs. 2 10
N ádor Ferencz 2 —
N agy A lbert 2 —
N agy D ániel (keszi) 10 50
N agy Ferencz 3 —
N agy Ferencz 1 —
N agy Im re 3 —
N agy István , urb. törvény- 
széki elnök 25 —
N agy István  4 —
N agy István  2 —
N agy K áro ly  5 —
N agy Sándor 2 10
N agy Sándor 2 —
N agy Jó zse f  3 —
N ánay Ferencz 1 —
N ánássy Jú lia  1 —
Nemes Jó zse f 2 —
N ém eth Ignácz 5 —
N ém eth László  D ávid  5 —
Németh János 1 20
Neuman Á gnes 3 •—
N iertit K ároly , 4 évre 20 —
N iertit M anó, 4 évre 20 —
Niklay Im réné 1 —
O briszt A ndrás 2 —
Oláh P á l 1 -
Opody Alajos 5 —
Orendics Jánosné  1 —
P ád u a-P áp ay  Zsuzsánna 2 —
Pahocsa János 2 —
Pálfi Sándor 2 —
Fr. kr.
Pálfi Teréz 1 —
Palofnek G yörgy  5 —
P áp ay  Is tv án  5 —
P ap  Im re 4 —
P ap  L ászló  5 —
P a p  L ajos 5 —
P a rra g h  G ábor, az úrvacso­
rához szükséges b o rt in ­
gyen szolgáltatja.
P a tak y  K álm án 2 —
P a ta y  (B áji) Jó zse f 5 —
P a ta y  János 10 —
Pázm ándy Dienesné, id . 20 —
P ázm ándy  Dienesné, ifj. 20 —
P én tek  Is tv án  5 —
P etro v ay  E ndre 3 —
P e ty  József 2 —
Pejachevich  M árkné, gr. 20 —
Pfenn inger János 1 —
P o lg á r M ihály 15 —
P ó ly a  József, dr. 10 —
P o o r Ján o s 6 —
P o rd án  Im re  5 —
Pósfay B ertalan  8 —
Pósfay Is tv án  2 —
Povázsay  M ihály 2 —
P rik k e l János 5 —
Rácz P á l 6 —
R adnótfay  Sám uel 10 —
R ákosy L ászló  3 —
Rajkovics M árkné 5 —
Rebicsek Vinczéné 1 —
Reszely Jó zse f 2 —
R éthy  M ihály 1 —
R iedle M iksáné 5 —
R iegl Ferencz 5 —
R igács G ergely  2 50
9
Fr. kr.
R itte r  István  2 —
Romocsa Sámuel 5 —
R ottm ayer János 4 —
R udnyánszky B éláné 5 —
R utkay  Sándorné 5 —
Salamon Ferencz 2 —
Sándor A lbertné 3 —
Sárbony G usztávné 2 —
Sárközy Erzsébet 5 —
Sárközy K ázm ér 15 —
Sárközy Sámuel 2 —
S ár M ihály 5 —
Sáska Sándor 2 —
Sáska János 2; —
Schaffer G yörgyné 1 —
Schalk A nna 1 —
Schlatter K ároly 8 —
Schm idt Ferenczné 5 —
Schmolcz K árolyné 10 —
Schőberl Józsefbe 5 —
Schuck A ntal A dalbert 5  — 
Schwanda József 2 —
Schw artzleitner-D om okos
K orn. 5' —
Schwiedland F rigyes 5"
Sebesné Asszony 5 —
Serfőző Ferencz 2 —
Sillye G ábor 5 —
Simon D ániel 2 —
Simon M ihály 3  —
Sípos A ndrás 2  —
Sípos B álin t 1> —
Siráky Teréz 5> —
Sólyom Balázs 8 —
Somody László 2 —
Somogyi József 2 —
Soos Im re 2 —
10
Fr. kr.
Sopronyi Tófor 4 —
Stankó Sám uel 3 —
S teiger Apollónia 2 —■
Stodola János 1 50
Storch Ferencz 10 —
Szabó A lbert (sárói) 10 —
Szabó A ndrás 2 —
Szabó E rzsébet 3 15
Szabó F eren c i 10 —
Szabó G ábor 2 —
Szabó M enyhért 10 —
Szabó Sándor 5 —
Szabó Zsuzsanna 2 —
Szabó János, orvos 15 —
Szabó János, (vári) 5 —
Szabó János, ügyvéd 10 —
Szabó József 2 —
Szabó Ju d ith , Bókayné 5 —
Szalacsy A ntal 10 —
Szalay Istv ., kereskedő 10 —
Szalay István  5 —
Szalay József, majoros 2 —
Szalay József 10 —
Száky Jozéfa, V erspickné 10 —
Száky Zsigm ond 15 —
Szarka Sándor 4 —
Szathm áry Lajos 5 —
Szajkó János 1 —
Szeghő D ániel 1 —
Székely István  1 —
Székely János 1 —
Szekeres Éva 2 —
Szekeres Jánosné 1 —
Szekrényessy D ániel 2 -
Szekrényessy E ndre 15‘ —
Szekrényessy É va 1 —
Szekrényessy József 10 —
Fr. kr.
Szente Ján o s 1 —
Szentes G yörgy  4 —
Szentes L íijos 5 —
S zen tpétery  Jó zse f 6 70
Szepessy-Péchy Jo h an n a  10 —
Szerdahely i K álm án 10 —
Sziebenlisztné B ajkay J .  2 —
Szilágyi Béla 1 —
Szilágyi Sándor, ügyvéd 15 —
S zilágy i Jó z se f  1 50
S zita  A loysia, b. F ö ldvá- 
ryné 10 —
Szijj Sám uel 2 10
Szoda Ján o s 2 __
Szőke Im re 2 —
Szőllőssy Jó zse f 2 —
Szőnyi P á l 15 __
Sztab ló  Ignáczné 1 —
Szűes L ajosné, özv. 20 —
Szűcs Zsigm ond 1 —
T a a r L a jos 5  
Takács Istvánná 2 —
T auber Joachim  2 —
T auber V ilmos 5  
Teasdale Ja k a b  5 __
Teasdale V ilm os 5 —
Técsy S ándor 5 —
T elegdy  István  5 —
Teleki A uguszta  grófnő 42 —
Teleki G yula  és Sándor
grófok 4 2 __
Tem lin K áro ly  2 10
Thaly A nta l 6 _
T haly  Jozéfa  2 _
T ihanyi-R hédey  Borb. 20 —
Tobler H en rik  2 _
Tolnay G yörgy  2 10
| Fr. kr
j T olnay  Sándor 2 —
T om pa A ndrás 2 —
T ó th  A ndrás 1 50
T ó th  F erencz 1 —
T ó th  G ásp ár 10 —
T ó th  Is tv án , vendéglős 4 —
T ó th  Is tv án , több évre 12 50
T ó th  L ajos, asztalos m est. 15 —-
T ó th  L ajos, szabó m. 5
T ó th  L őrincz 15 —
T ó th  P á l  3 —
T ó th  Sóm a és neje 6 —
T ó th  Jó zse f  5 —
T örök  F erencz  5 —
T örök  P á l  10 —
T rau n n é , sz. g r. B ethlen  
B orbála  20 —
T riebelhorn  Á rm in 2 —
T rocsány i Sám uel 1 —
T uba  G ábor 0 —
T ro li Is tv án  10 —
U d vardy  E rzséb e t 1 —
U d v ard i Is tv á n  1 —
U dvarhe ly i M iklós 2 —
U dvarhe ly i S ándor 2 —
U lriehné, szül. Som ogyi
Zsuzsánna 2 —
U rházy  G yörgy  5 —
Zseny Ján o sn é  10 —
Zsigm ond B eniam in 2 -**-
Z sigm ond M ihály  5 —
Zsíros Is tv án  5 , —
Ja k a b  Is tv án  5 —
Jám b o r B enedek 4 —
Jám b o r E n d re  10 —
Jám b o r L ászló  10 —
Já n c z  L íd ia  1 —
11
Fr. kr.
Já n d y  F eren cz 5 _
Jen ey  J ó zs e f 10  _
Jesch eta  G u sztáv n é  1 _
Jobban G á b o r l  _
J ó k a y M ó r  20 _
J ó k u th y  S án d or 5 _
Jo o  Istv á n  4 _
Jord án  Istv á n  5 _
Jo rd án  J ó z s e f  1 0 _
J ó zsik a  K á lm á n  5 _
Ju h ász G eo rgin a, özv. 1 __
V a c zó  Ján os 2 _
Y a d n a y  K á ro ly  5 _
V ám ossy  M ih á ly  3 _
V á rad y  A n ta l 10 - -
V á r a d y  Istv án  4 _
Y á r a d y  K á r o ly  15 —
V á r a d y  L id ia  2 —
V á ra d y  M en yh ért 2 —
V a r g a  A n d rás, több évre 3 —
V a r g a  A n d rás l  _
V a r g a  János 5 _
V a r g a  J ó z s e f 5 _
12
Fr. kr.
V a rja ssy  L íd ia  1 _
V á sá rh e ly i N a g y  K á r o ly  2 —
V a ss G y ö r g y n é , szü letett
G y u la y  gr. 10 —
V a ss ily  J ó zse f 2 —
V a tta y  Á g n e s  3 _
V a y  K á ro ly n é , gr. 20 _
V é g h  B erta la n  5 _
V é g h  Ig n á c z  15 __
V é g h  Jó zsefn é 10 _
V en n er k a p itá n yn é 5 _
V ereb es István n á 1 __
V id a  L a jo s  2 _
V ig  Ján os 2 _
V illá m  F eren cz 2 ■—
V in c ze  B o rb ála  10 _
V in c ze  M ik ló s 10 _
V iz s a y  M ih á ly  3 _
V o d ián er B é la  10 _
V ö rö s K á ro ly  2 _
V ö rö sm a rty  M ih ályn é 5 —  
V ö rö s Sándor 1 —
Azon egyháztagok neveik, kik az egyház köz-szükségeire 1860-dik évre n e ni fizettek.
A c z é l M ih á ly  
A n d resz  J ó zse f 
B a k o d y  J ó zse f 
B a rab ás A n d rás 
B a rá th  J ó zse f 
B arth a  István  
B a rth ó k  F eren cz 
B a jk a y  S án d or
B ed i János 
B ern á th  G á sp ár 
B ib erau er T iv a d a r 
B o ly ó  Sándorné 
B o rb é ly  F eren cz 
B ö lc sk ö v y  D án iel 
B ő th y  K á ro ly  
B u ch o ld  János
B úza Jánosné
Csapó Jó zse f
Csibos L id ia , özvegy
C zegely Ferencz
D ebreczeni Jó zse f
D eutsch Józsefné
D ing  Sim on
D öm ény S ándor
F ark as Ján o s
F ek e te  Ján o s
Fényes E lek
F r itz  L ip ó tn é
F u h rm an  Ferenczné
G assner K áro lyné
G au d er F rig y es
G erenday  G yörgy
G ergely  M ihályné
G essel Jánosné
Gombos Is tv án
G üssling  Ján o s
G yöngyi Sándorné
G yőry  L ajos
G yőri M ihály
H abos Teréz
H abos János
H alasy  Ján o s
H alász K áro ly
H errm ann  F erencz
H odos M ihály
H oll Ján o s
H o rv á th  B orbála
H o rv á th  F erencz
H o rv á th  P á l
H orváth  Johanna  s fiai
H osslinger Sám uel
Iványosné, szül. N yáry  Jú lia
K atona  G yörgy
K atona József
K ávay Ján o s  
K eller Jak ab  
K erekes B álin t 
K eresztessy  Sám uel 
K irá ly  Jó zse f 
K is A ndrás 
K is L ajos 
K is M ihály  
K is S ándor 
K nopf Teréz 
K ocsi E rzsébet, özv.
K ocsó József 
K olozsy G ergely  
K om árom y Im re 
K om er E de 
K onkoly Ferencz 
K ossá G usztáv  
K ovács A n ta l 
K unew alder L ip ó t 
K un P á l 
D e L am b ert E .
L ászló  Jó zse f 
L a tk ó czy  L ajos 
L ajos Is tv án  
L ep tay  Ján o s
L öczné, szül. H alász Emma 
L övey  Jó zse f 
M ár Zsigm ond 
M áté A ndrás 
M edve M árton  , id. 
M észáros Is tv án  
M észáros L ajos 
M észáros János 
Mézes Zsigm ond 
M ocsári Já n o s , id.
M ocsári János, ifj.
M ohácsy József 
M olnár G ergely
13
M orelly T ivadar
N adler Emma
N agy Beniám in
N agy G ábor
N agy István , obsitos
N agy István , sebész segéd
N agy Lajos, gépész
N ém eth Ferencz
Ném eth P á l
Ném eth János
Onody Zsigm ond
O rbán G yörgy
P ab y  Béniamin
Paksy  Kiss Lajos
P allad i Ferencz
P ap  D ániel
P ap  Inancsi G ábor
P ap  István
P a p  M ihályné
P erceval Em m a
P ete rlik  Jó zse f
P in té r  E rzsébet
P isky  Ferencz
Poisel F lórián
P oisik  M ihály
P ó k a  László
P ó lya  István
P üspöky Sándor
R áby Is tv án
R átge l H enrik
Sáfrán M ihály
S án ta  Im re
Sárváry  A ntal
14
S chettler Em il 
Schön K áro ly  
Schrőder K eresztély 
Schubert Jánosné 
Sennor Vilmosné 
Sim onyi G yörgy 
Sommer Józsefné 
S torch M ihály 
Szabó József 
Szabó Ju lián n á  
Szente M ihály 
Szente P é te r  
Szilágyi A nta l 
Sziványo János 
Szokolay Lajos 
Szokolay M ihály 
Szom bathy P á l 
Szőllősy M ihály 
Szűcs János 
Tobler G.
T úri M ihály 
U jj János 
Zelvay P aulina 
Juhász  G ergely 
Yaczó Istvánné 
V ad A nta l 
V an A ndel A dorján 
V ányi Zsigmond 
V arga  Sándor 
V arga  József 
V ásárhelyi László 
V ida M ihály 
V irág  Lajos
15
Az egyház templom tornya fölépítésére adakoztak:
Fr. kr.
Ács M ihály 2 —
Aebly A dolf 20 —
A gárd i F elír V ilm a 2 — <
A lté r Jó zse f 1 5
A ndrássy  Kendeffy grné 50 —
A ngyal G yörgy  3 —
Arm os B álin t 1 —  j
Árm os Sándor, lelkész 1 5
Babó G ábor 5 — j
B ak Istvánné 1 — j
Balassa L ajos 5 25
Ballagi dr. 5 25
B alogh Is tv án  4 20
B alogh László  5 25
B alogh M ihály 5 —
B alogh Jó zse f 3 —
B ányai Döme 2 —
B arabás A n ta l P á l  2 10
B arabás M iklós 20 —
B ará th  K áro ly  12 —
B árczay A ndrás 5 25
B árczay A ndrásné 5 —
B árczay G yula 10 50
B árczay Jó zse f 10 —
B artalus István  5 25
B árt B álin t 2 —
B artó k  Ferencz — 30
B artók  László — 50
Baski Sára  1 —
B atok Is tv án  1 —
B átyai M ihály — 50
B aum garten  Jó zse f  5 —
B ajkay Sándor 2 10
Bajusz Jó zse f 1 —
Fr. kr.
B. Ignácz — 50
B ende János 2 —
Benkő D. 5 25
B ercsényi László  5 —
B érczy K áro ly  2 10
Bereczky József 5 —
B eretvás A lbert 1 —
B ereznay A ntónia 10 —
Bereznay István  10 —
B ernáth  Lajos 5 25
B erta  Sándor 52 50
B ethlen  A dám , gr. némely 
erdélyiekkel 105 —
Bezerédy M árton 10 »—
Bignio 1 50
B ihari Im re 1 5
Blaskovics E rnő  10 50
Blaskovics M iklós 10 50
Bódog Lajos — 50
B ognár A dél — 50
B ognár V ilm a — 50
Bohus Ján o s 10 —
Bókái Jánosné 5
Bokodi Is tv án  5 r—
B olváry G ellért 2 10
Borbély László  5 —
Boros Sándor 1 5
Borsos Szabó M ihály 
és neje B óka P a p  E r  
zsébet 20 —
B ostai Jó zse f 1 —
B ottkay  Is tv án  1 —
Bödők Jó zse f 2 10
Bőgős M ária 1 —
F t . k r .
Böszörm ényi Jó zse f 2  1 0
B ródy H erm án • 1 5
B ucsánszky B erta lan  1  —
B urián  László  20 —
Búzás Is tv án  5  25
B úzás K áro ly  40 —
Cseh P á l  2 10
C sengeri 1 —
Cseresznés T eréz 1  —
C serna Is tv án  — 40
C sery Lajos 4  2 0
C séry L ajosné 5  25
Csikes Ju liá n n á  1  —
C sillag  Pamulc Ju liá n n á  2  — 
Csizm adia czéh, pesti ma­
g y a r 1 0  —
Csizm azia Ján o s 5  —
C sorba Sándor 2  —
C sörge Is tv án  1 —
Czakó Jó zse f 5 —
Czeides P . C. 5  25
Czövek Is tv án  1 —
D ankos Ferencz 2  —
D arán y i Ignácz  5  —
D arier G yula 2 0  —
D arvas E lek  1 —
D eáky Jó zse f  2 -~
D ecsy D allos Zsuzs., özv. 25 —
D égenfeld Im re, g ró f  210 —
D égen Ján o s  K áro ly  1 —
D ékány  Is tv á n  5 25
D em csa S z ilá rd  1  —
D iliinger 1  —
D lauhy  K áro ly  10 —
Dobos F erencz 5 —
Dobos G yörgy  6  —
Dom by M árton  10 —
16
Fr. kr.
D om onkos Em ilie 5  _
Dom onkos M ihály  1 0  —
D ózsa Ján o s __ 70
D őry K risz tina , özvegy
P la th y  Im réné 1 0  50
E gressy  Sam u és neje
A m ália 1 0 0  _
E g y ed  M ihály  5  _
E gyed  S ándor 5  _
E lek  M enyhért 5  50
E llin g er Jó z se f  5  _
E m erling  K áro ly  5  _______
Em ődy D án ie l 3  1 5
E n’sel K álm án  1 0  —
E n ’sel Sándor, id . 1 0  _
E n ’sel Sándor, ifj. 2  —
E n ’sel Jó zse f  2  _
E n tz  F erencz  4  2 0
E rényi 3  1 5
E rd é ly i B eniám in 1  _
E rdély i S ándor 1
Erm elléki borcsarnok 2  —
F á b iá n  Zsófia 2  1 0
F áb ián  Zsófia 1 _______
F ab in y  B eretvás Em ília 2  1 0
F ab ric iu s  Jó zse f  5  —
F ad g y as G usztáv  (ré thei) 1 0  — 
F a rk as  A n ta l 1 0  50
F ark as Is tv án  5  —
F ark as  M ihály  1  _______
F ark as  Ján o s  5  25
F á y  A ndrás 5  25
F á y  Béla 5  25
F á y  F erencz 5 —
F á y  G usztáv  5 25
F á y  Ignácz 50 —
F e h é r  A ndrás — 50
Fr. kr.
F eh ér János 1 —
F ek ete  — 50
F ekete  László, ügyvéd 43 —
F ekete  Lászlóné 10 —
F eleky  M iklós 5 —
Fényes Is tv á n  1 5
Ferenczy  Lajos 3 —
F ejé r Jó zse f 1 —
Fejes János, K ecskem étről 5 —
F ilo  L ajos 2 10
F ö ldváry  G ábor 10 —
Földváry  P aine, M adarassy 
A nna 5 25
F ran k i E . és fia 1 —
F üh rin g er M árton  1 —
F ülöp  Józsefné, Szabó E r.
zsébet 1 —
F iiredy  M ihály 5 —
G aal E rnő  10 —
G aal Jó zse f 1 —
G algóczy K áro ly  2 10
G á lJá n o sn é  10
G áspár M ihály 2 —
G era  Is tv án  4 —
G erenday A m brus 30 —
G erenday A n ta l 10 —
G erzsó K áro ly  1 —
G erőcs Is tv án  — 40
G iczey Sam u 20 —
G ohl A nna 1 50
G ozon A n ta l 2 —
G ozsdu 5 25
G őböl G áspár 1 —
G önczy P á l  5 —
G önczy Sóm a 2 —
G örgey  Is tv án  2 —
G regersin  G  10 —
Fr. kr.
G ubody L ajos 5 5
G ugyola G yörgyné, T árnok  
L íd ia  1 —
G ulyás István  1 —
G u thy  E lek 5 —
G yallay  G usztáv  2 10
G yapay M iklós 1 50
G yene K áro ly  10 50
Györffy Is tv án  2 10
G yurkovics S. 2 10
G yürky  P á l 300 —
G yürky  P á lné  25 —
G yürky  Saro lta  10 —
G yüszü József' 1 —
H alasi F erencz 5 25
H alasi J u d ith  asszony 5 —
H alász B oldizsár 2 —
H alász Józsefné, özv. 50 —
H anczély László 2 —
H angyás Gedeonná, özv. 20 —
H auser G yörgy  2 —
H ajdú  Jó zse f 26 25
H ajdú  Józsefné 10 50
H ajós Jó zse f 25 —
H avas Ignácz 2 10
H egedűs Lajos 10 50
H egedűs Lajos 4  —
H egy i Jó zse f 1 5
H erm án V ilm a 2 —
H errich  K áro ly  10 —
H ersich  Ignácz 10 —
H olczer és Á rm in 2 —
H ollóssy Béla 15 —-
H ollóssy G yula 3 —
H ollóssy K álm án 2 —
H ollóssy M ihály 52 50




H olló Jó z se f  1 5
H olkó Ju liá n n á  2 10
H o rv á th  P á l  1 —
H ubay  Jó z se f  35 —
H ubenay  Já n o s  — 40
H unyadyné, szül. K opcsó
Zsuzsánna 2 —
H uszár K áro ly  1 —
Ilkey  K aro lina  5 25
Incze Jó z se f  10 —
Izsépy  V ie to r 1 50
Iv án k a  Im re  10 50
Iv án k a  Z sigm ond 5 25
Ivanovics A lajos 2 —
Iványos L ász ló  2 —
K aczvinszkyné — 50
K aliska  G yörgy  — 30
K állay  Ferenoz 1 —
K alten ste in  P á l  5 —
K andó  T eréz  10 50
K andó  Jó z se f  5 25
K apczy  T am ás 10 50
K apcsos Já n o s  2 —
K apossy  Jó z se f  1 20
K arácso n y i L ászló  és Istv. 1 —
K arassiay  Is tv án  2 10
K aray  L ajos 2 10
K arczag  B eniam in 12 —
K arczag  Jó zse f  és F é r. 12 —
K árm án  L ajos 5 25
K áro ly i Á rp ád  5 25
K áro ly i G yörgy , g ró f  10 —
K áro ly i Ilona  5 25
K áro ly i Is tv án n á  5 25
K áro ly i K lem entina  5 25
K arsch  K áro ly  2 —
K atona M ihály  5 25
18
Fr. kr.
K ajdacsy  Is tv á n  5 —
K ecskem éti N ag y  K áro ly  4 —
K enessey Z sigm ondné,
özvegy 105 —
K erekes B á lin t 1 —
K erekes B erta lan  2 —
K ern  L eó  5
K ern  M ihály  2 —
K ern  Je a n  1 —
K ese rű  Já n o s  1 —
K irá ly  L ászló  2 10
K iss A ndrás 2 —
K iss B á lin t 10 —
K iss Ja k a b  1 —
K ijá tz  Ig n ácz  15 —
K léh  Is tv án  5 25
K lein  K áro ly  5 25
K lenovics G y ö rg y  2 —
K ocsis Já n o s  5 25
K ocsis Já n o s  1 —
K óczán Jó z se f  50 —
K oller Jó z se f  1 —
K om árom i A lajos 1 —
K onko ly  Z sigm ond — 50
K opácsy  G yörgy  5 —
K oppély  F rig y es 5 —
K orizm ics 5 25
K o sty á l Á dám  2 50
K oszta  Ján o s 2 —
K ovács B eniám in 1 —
K ovács Illés 5 —
K ovács Is tv á n  2 10
K ovács Is tv á n  3 15
K ovács S ebestyén E n d re  25 —
K ovács S án d o r 1 —
K ovács Já n o s  5 25
K ovács Ján o s  — 50
Fr. kr.
Kovács Ján o s  2 —
K őrös város községe (nagy) 10 —
K öszeghy K áro ly  3 —-
K ra tik  Sám uel 2 —
K ronberger Ján o s 2 10
K rüchenberg  Ján o s  1 —
K un P á l  10 50
K unsch V ilm os 1 —
K u sztá r M ária  — 50
K üry  Jó zse f  10 50
L acza L ajos — 50
L akos A n ta l 2 —
L ak y  A n ta l 2 —
L á n g  F erencz  1 —
L ászló  Lajos — 40
L ászló  Róza, V alnerné 5 25
L edn iczky  M ihály  5 25
L endvay  L ajos 10 50
L en d v ay  M árton  1 —
L évay  H enrik  10 —
L ieb n er Jó zse f 2 —
L iedem an F erencz  2 10
L im penz P ákozdy  J u d ith  5 •—
L ó h r A n ta l 1 20
L ónyay  M enyhért 63 —
L uczenbacher testvérek  10 —
L u d v ig  Jó zse f 1 —
L ukács Is tv án  5 —
L u k a  László 5 25
L ú z s a é s V á g h y  2 —
M adarassy Is tv á n  25 —
M adary Jó zse f 1 5
M adas K áro ly  20 —
M agyar G ábor 4 —
M agyary  Istvánná , özv. 10 50
M agyary  N. N . 5 —
M álcsy — 40
Fr. kr.
M alvieux K . I . 32 —
M annó Is tv án  5 —
M ares M óricz 31 60
M ár L ajos 5 —
M arton  D em eter 5 —
M arton  K álm ánná 5 —
M attkovicsné 5 —
M ayer L G  2 10
M edetz Jó zse f 5 25
M elchior G yörgy  5 —
M ercse G yörgy  2 —
M észáros Ig n ácz  1 —
M észáros L ajos 5 —
M észáros S ándor 1 —
M észáros Zsigm ond 1 —
M eyer Is tv án  10 50
M ézes Zsigm ond 1 —
M ezey M ihály s neje 3 15
M ihálka Ferencz 2 5
M iksics K áro ly  2 —
M ilich M ihály 4 —
M iskolczy Is tv án  2 10
M ocsy L ászló  1 —
M olnár M ihály  2 —
M olnár P é te r  2 —
M olnár Jó zse f  5 55
M órocza L ajos 4 —
M orócz Is tv án  és neje B a­
logh F ranciska  10 50
M orvaji Ján o s  1 —
M unkácsy K áro ly  5 —
M uraközy L ászló  4 20
N ádor í'é ren cz  3 15
N agy  A lbert 1 —
N agy D án ie l (keszi) 5 25
N agy F erencz 2 —




N agy F erencz  2  —
N agy G edeon 5  25
N agy Ignácz — 50
N agy Is tv án , urb. tszéki
elnök 1 0 0  —
N agy  Is tv án , czipész 2 —
N agy  S ándor 2 10
N ag y  S ándor ti 30
N ag y  József, tisztv iselő  1  5
N ánássy  Ignácz  5  —
Nem csics Ján o s  1 —
Nem es Jó z se f  2  —
N ém eth  F erencz  2  —
N ém eth Já n o s  1 —
N ém eth  Já n o s  1 —
N eum an Á gnes 5  ______
N evet nem , vagy olvasha­
ta tlan u l irva, többen 4 9  7 5
N ikászy  F e rd in á n d  2  —
N iklay Im re  2   ■
Ó nody Zsigm ond 15 —
O rbán  Jó z se f  _  50
O rosz Is tv án  4  .—
P á d u a  P á p a y  Z suzsanna 1  5
P ahocsa  Já n o s  3  —
P á h y  B éniám in 10 —
P allav ic in i R o g er g ró f  52 50
P á p a y  Is tv án  5  —
P a p  G ábor 5  ______
P a p  Is tv án  1 5
P a p  L íd ia  5  25
P a p p  Z sigm ond 1 —
P assh o ld t Jó zse f  1 ______
P a ta y  Já n o s  30 ______
P a ta y  Jó zse f  2 1  ______
P ázm ándy  P é ly  N agy  J u -
d ith  26 25
20
Fr. kr.
P éch y  P au lin a  2  —
P é n te k  Is tv án  3  _
P e rin g e r  A n d rás  1  __
P e tro czy n é  1 0  _
P e tro v szk y  i  _
Pejacsevich  B eth len  g rn ő  30 —
P lach y  R u tk a y  M ária  1 0  —
P o lg á r  M ihály  2 1  _
P o lg á r  Jó z se f  20 _
P ó ly a  Is tv á n  4  __
P ó la  József, dr. 10 50
P osfay  B e rta lan  5  25
P osfay  Is tv án  4  _
P o sg ay  Já n o s  2  _
P oszszert L ajos 4  20
P u k y  G y örgy  5 25
R ad ák  Is tv án , báró  210 _
R em enyik  Is tv á n  5  _
R epaszky D ániel 2  _
R eszler Is tv á n  3  _
R ita y  Ján o s  2  _
R itte r  Is tv án  5  _
R om laky G usz táv  5  25
Rom ocsa Sám uel 4  2 0
R o tten b ille r K áro ly  5  _
R ozenberger 2   _
R ozenzveig  Jó z se f  és neje
B ere tvás Innocen tia  15 —
R ozm an ith  A n ta l 5  25
R ökk  S zilárd  2 1 0
Sachs Sam u 1
S ándorné, sz. U jv á ry  E rzs. 8 —
S án d o r Z sigm ond 5  25
S apliier l  _
S á rk án y  I. S. 1 5
S árközy  Sám uel 1
S árközy  Jó zse f 3  15
Fr. la-
S á r  M ih á ly  g _
S á ró i S zab ó  A lb e r t  11 6(
S á ro s sy  G y u la  1 _
S á sk a  S á n d o r 2 _
S á sk a  J á n o s 1 _
S c h e lle y  Ö dön  1 _
S ch la o h ta  A d o lf, P ó m á z ró l 2 —  
S c h lec h ta  Ig n á c z  10 —
S c h le s in g e r  Ig n á c z  1 _
S ch m a ltz  M á ria  5 __
S c h e ye r  S á n d o r 5 25
S ch o p p  J a k a b  1 _
Sch ön  P á l  5 _
S c h re g e r  2 _
S c h w a rtz le itn e r  C o rn elia  5 25
S c h w e n b e rg  Á rm in , dr. 5 _
S e b e sty é n  P á l  _50
S eb esty én  L á s z ló  5 _
S e b esty én  L a jo s  _  40
S ig m u n d  F r id r ik  2 —
S ig r a y  M árto n  1 _
S il ly e  G á b o r  és neje S zp i-  
v á k  A m á lia  5 25
Sim on M ih á ly  j 0 —
S im o n tsits A la jo s  5 ______
S im o n tsits Ján o s 5 ______
S im o n y A n d rá s  1 ______
S íp o s A n d rá s  2 _
Síp os B á lin t  1 _
S ir á k y  E d é n é  10 —
S is k o v its  T am ás 10  —
S ó lyo m  B a lá z s  5 _
So m lya i L á s z ló  1 _
Som odi L á s z ló  5 _.
S o m o g y i J ó z s e f  1 5
S o p ro n y i 2 _
Soos Im re ] _
F r .  kr.
So o ja  Já n o s j __
S zab ó  A lb e r t  j  _
S zab ó  F e re n c z  5 ______
S zab ó  G á b o r  2 ______
S za b ó  S á n d o r 5 25
S za b ó  Já n o s, orv. tud or 10 50
S za b ó  Ján o s, ü g y v é d  5 25
S z á k y  Z sigm o n d  és leán ya  20 _
S z a la c s y  A n ta l  50 __
S z a la y  A n ta l 5 25
S z a la y  Istv á n , ko vá cs 5 _
S z a la y  Sám u el 1 5
S z a la y  J ó z s e f  5 ______
S za la ji J ó z s e f  _ 59
S z á n tó  F e re n c z  és k é t  k a r ­
társa  3 __
S zá n tó ffy  p leb. 2 10
S z a rk a  S á n d o r 5 _
S za th m á ry  L a jo s  2 10
S zé h e r  M ih á ly  10 —
S zek eres  É v a  1 _
S z é k e ly  Is tv á n  l  _
S z é k e ly  J á n o s __ 50
S z e k ré n y e s sy  E n d re  10  _
S ze k ré n y e ssy  J ó z s e f  5 __
S zén á ssy  K á r o ly  2 _
S ze n te  M ih á ly  3 _
S ze p e ssy  Jo h an n a 5 _
S z e rd a h e ly i K á lm á n  5 25
S z ie b e n lis z t  A n ta ln é  2 10
S z ilá g y i  S á n d o r 1 _
S z ilá g y i  Sán d o r, ü g y v é d  2(1 25  
S z ila ssy  G y ö r g y , id. 26  25
S z ila ss y  G y ö r g y , ifj. 5 25
S z ila ss y  Is tv á n  5 25
S z ila ss y  Jo h an n a 10 50
S z ila ss y  L á s z ló  3 _
21
Fr. kr.
Szijj Sámuel 10 50
Szoyka A ntal 1 5
Szőnyi P á l 26 25
Szpivák József 2 10
Szupra Zsuzsánna 2 —
Szűcs Lajosné, özvegy 20 —
Steinbach Jó zse f özvegye 2 —
Storbecz Yllhelm  — 30
S torch F erencz 10 —
Strób l B. 2 —
Swoboda József 2 —
Takács M ihály, id. 5 —
Takács M ihály, ifj. 5 —
T anárky  G edeon 1 —
Teleki Domokos, gr. id. 20 —
Teleki G yula , gr. 105 —
Teleki Sándor, g r. 60 —
Teleki Jú lia , grófnő 100 —
Telepy K áro ly  1 —
Tem lin K áro ly  5 —
T ihanyi R hédey B orbála  21 —
Tim ár-czéh, m agyar 10 50
Tischler M iklós 1 —
T isza K álm án 42 —
Tom aschek F erd in án d  2 —
Tom ory A nasztáz 20 —
Tom pa A ndrás 2 —
T ó th  Ferencz 2 —
T óth  G áspár 20 —
T óth  István  10 —
T ó th  Lajos, asztalos m. 25 —
T óth  Lajos, szabó m. 5 —
T óth Lőrincz 10 —
T óth Lőrinczné, K andó
Zsófia 5 —
T óth Sándor 1 5
T óth  Sóma 1 —
22
F t . k r .
T óth  József 3 —
T örök  Ferencz 3 —
Török P á l 10 50
T raun  grófné 84 —
Trippam m er A ntalné 5 25
T uba G ábor 10 50
T uba G éza és H erm in 3 15
T u rn  E liz  4 —
U dvardy  Istvánné, özv. 2 —
U dvarhely i M iklós 1 —
U dvarhely i S ándor — 50
U jváry  István  1 —
Záhonyi István  2 —
Zemle Ján o s 1 —
Zeykfalvy Zeyk Józs., ifj. 20 —
Zöldy M iklós — 50
Zseny János 5 25
Zsigm ond M ihály 5 —
Zsivora G yörgy  10 50
Zsom bory Im re 5 —
Jakovics Jó zse f  2 10
Jalsoviczky K áro ly  1 —
Jám bor B enedek 2 10
Jám bor E n d re  20 —
Jám bor László 10 —
Jen ey  Jó zse f 12 —
Jezerniczky M ihály 1 —
Jó k a i M ór 50 —
Jó k u th y  Sándor 5 —
Jo rd án  Is tv án  20 —
Jo rd á n  Jó zse f 20 —
Vámos sy M ihály 1 5
V andrák A ndrás — 30
V ányi Zsigm ond 2 —
V árady  G ábor 2 —
V árady  Is tv án  4
V árady  K áro ly  11 —
F r . k r .
L . Y árad y  L íd ia  2 —
V árady  M enyhért 5 —
V arga A ndrás 1 —
V arg a  S ándor 1 —
V arg a  Ján o s  1 —
V arg a  Ján o s , tím ár 20 —
V arg a  Jó zse f  1 5
V arg a  Jó z se f  10 —
V arjassy  L íd ia  1 —
V as G ereben 2 —
V aszily  Jó zse t 2 10
V a ttay  G yula 2 10
V a ttay  Jó z se f  10 —
V ay L ászló , g r. 10 —
V ay T iham ér g r. részéről 20 —
F r. kr.
V ecsey Sándor 5 25
V ég h  Ignácz  10 —
Y enner kap itányné 5 25
V iczián  A nta lné , Szilassy
Ju liá n n á  21 —
Y ida  L ajos, d r. 2 10
V ida  M ihály  1 —
V im m er A n ta l 2 —
Y incze B orbála  5 25
V incze M iklósné 5 —
V izsay M ihály  5 —
V örös Ignácz 2 10
V örös K áro ly  2 —
V örös L ászló  — 50
V örösm arthy  M ihályné 5 —■
23
24
Az építkezési adósságok törlesztésére
I. Egyszer mindenkorra adtak :
Fr. kr.
A rd a y  K á ro ly  10 —
A szta lo s  J ó z s e f  1 —
B a r th a  K á ro ly  2 —
B ánffy M iklós, g ró f  fö ld t.
k ö tv én y  100 —
B ajza  L en k e , H eck en astn é  10 —
B ecser Sám uel — 50
B o k o d y  Is tv á n  3 —
B o ld iz sá r F e ren cz  1 —
D aró czy  D án ie l 1 —
D obos Jó z s e f  1 —
E g re ssy  S ám uel 100 —
E n se l K á lm án  100 —
F azek as  J á n o s  1 —
F e h r  V ilm os 50 —
G á l Jó zse fn é , özv. 2 —
G u lácsy  F e ren cz  10 —
G y u lay  L a jo s , g róf, fö ld t.
k ö tv én y  50 —
G y ü rk y  P á l  özvegye 100 —
Fr. kr.
H ag en m ach er H e n rik  5 —
H alász  G e iza  és J e n ő  50 —
H u b a y  J ó z s e f  100 —
H u sz k a  L a jo s  2 —
Ilk e y  n ő v érek  100 —
K o n k o ly  J ó z s e f  1 —
L a d á n y i J á n o s  1 —
N ag y  Im re  2 20
N ag y  Is tv á n , asz ta lo s 2 —
P álfi S án d o r 1 —
Sillye  G áb o r 1 —
S m id t F e ren czn é  3 —
S zark a  S án d o r 1 —
Szűcs L a jo sn é , ö zv eg y  100 —
Szőnyi P á l  25 —
T a r  L a jo s  2 —
T e leg d y  Is tv á n  1 —
J o rd á n  Jó z se f  20 —
V ám ossy M ih á ly  1 —
II. Évenkint öt évig fizetni aláírtak:
r.  r.
Bánffy P á l, báró  20 —
B arkassy  Im re  20 —
B eregszászy  L a jos 20 —
B eth len  A dám , g ró f  20 —
D arán y i Ig n ácz  20 —
D arier G yu la  20 —
D ékány  Is tv án  20 —
D ienes G áborné, özv. 20 —
F á y  A n d rás  20 —
F e k e te  L ászló  20 —
G all E rn ő  20 —
G erenday  A m brus 20 —
G erenday  A n ta l 20 —
G eren d ay  József, dr. 20 —
G iczey  Sam u 20 —
G ö rg ey  Ján o s  20 —
G y ü rk y  Á brahám  20 —
H alász  G eiza és Jen ő  10 —
H alász  G edeon 20 —
H an g y ás, szül. M adarassy
K aro lin a , özv. 20 —
H arsán y i P á l  20 —
H ajós Jó z se f  20 —
H ollóssy  M ihály  20 —
K arassiay  Is tv án  10
K a rc z a g  F erencz  20 —
K arczag  S án d o r 20 —
F r .  k r .
K arczag  Jó z se f  20 —
K ajdacsy  Is tv á n  20 —
K iss K áro ly  20 —-
K un  L á sz ló , g ró f  20 —
M adas K áro ly  20 —
M agyary  Is tv án n á , özvegy 20 —
M ár L ajos 20 —
M atkovicsné, özvegy 5 —
M uraközy  L ászló  20 —
N agy  D án ie l 20 —
N agy  Is tv án n á  20 —
P ázm án d y  D ienesné, itj. 20 —
P ázm án d y  P é ly  N ag y  J u -
d ith  20 —
P ó ly a  József, d r. 20 —
S áró i Szabó A lb e rt 20 —
Szabó F erencz  20 —
Szabó Já n o s , dr. 20 —
S zilágy i S án d o r 20 —
T ihany iné , özv. 20 —
T ó th  G á sp á r 20 —
T ó th  L a jo s  20 —
T ó th  L őrincz  20 —
Zseny Já n o s  20 —
Z sigm ond M ihály  20 -
Jen ey  Jó z se f  20 —
Jó k a i M ór 20 —
25
Fr. kr.
Jo rd á n  Jó z se f  20 —
V árad y  K áro ly  (négy  év ig ) 
évenk in t 25 —
26
Fr. kr.
V ay  K áro lyné , özv. grófné 20 — 
V iczián , szü le te tt Szilassy
Ju liá n n á , özvegy  20 __
J e g y z e t .  K ére tn ek  az egyház  t. ez. tag ja i, hogy  a n etán  k im a­
ra d t eg y h áz tag o k a t a lelkészi h iv a ta ln á l, vagy  az egyházfinál, 
avagy  a penzszedőnél bejelen ten i sziveskedjenek.
K e lt  P es ten , 1861. Ju n iu s  1 7-dikén. A z egyháztanács 
h a tá ro za táb ó l.
S á r ó i  S z a b ó  A lb er t .
eg y h á z ta n á c s n o k ,  m in t  e g y h á z i  je g y z ő .


